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José Alexandre Altahyde Hage é Doutor em Ciência Política pela UNICAMP e professor do 
depto de Relações Internacionais da UNIFESP. Sua publicação mais recente é o artigo “A 
Política Energética Brasileira na Era da Globalização: Energia e Conflitos de um Estado em 
Desenvolvimento”. Revista de Sociologia e Política.(UFPR) Vol. 20, nr 41, de 2012. Sua 
linha de pesquisa abarca geopolítica, política externa brasileira e política energética. E-mail 
alexandrehage@hotmail.com 
 
Marcos Cordeiro Pires é Livre Docente em Economia Política Internacional pela Unesp. 
Professor de Relações Internacionais pelo Departamento de Ciências Políticas e Econômicas- 
Unesp-Marília. Email: mcp@marilia.unesp.br 
 
Felipe Mendes Sozzi Miguel Holds an MA in International Studies from Florida 
International University, USA, and is currently pursuing an MA in Philosophy at PUCRS, 
Brazil. He can be reached at fmigu001@fiu.edu or felipe.miguel@acad.pucrs.br. 
 
Charles Alexandre Souza Armada é Doutorando e Mestre em Ciência Jurídica pela 
Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI (Conceito CAPES 5). Mestre em Derecho 
Ambiental y de la Sostenibilidad pela Universidade de Alicante Espanha. Especialista em 
Direito Público pela Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (2010). Possui 
Graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI (2008) e em 
Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP 
(1983). Docente nos cursos de graduação em Direito e Relações Internacionais da 
Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI. E-mail: charlesarmada@hotmail.com 
 
Rodolfo Ilário da Silva é Professor de Relações Internacionais na USC - Universidade 
Sagrado Coração, Bauru-SP. Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista 
– UNESP. Email: rosilvari@yahoo.com.br 
 
Michelangelo Bovero Ensina Filosofia política na Universidade de Turim. Com Norberto 
Bobbio é autor de Società e Stato nella filosofia politica moderna (Milão, 1979). Estudioso 
dos clássicos e em particular de Hegel, ao qual dedicou uma monografia (Hegel e il problema 
politico moderno, Milão, 1985), em uma série de ensaios enfrentou os principais temas do 
debate filosófico-político contemporâneo, em particular aqueles da democracia, da tolerância 
e dos direitos humanos. Nos últimos anos dedicou-se à interpretação e reconstrução 
sistemática do pensamento de Norberto Bobbio, organizando duas de suas obras: Dal 
fascismo alla democrazia (Milão, 1997) e Teoria generale della politica (Turim, 1999). [No 
Brasil, publicado pela editora Campus sob o título Teoria geral da política. A filosofia política 
e as lições dos clássicos. 
 
Oliver Stuenkel is Assistant Professor of International Relations Coordinator School of 
History and the Social Sciences - São Paulo. Email: oliver.stuenkel@fgv.br 
 
Helvisney Reis-Cardoso é Graduando em Relações Internacionais pela Universidade de 
Brasília. Email: neyrcd@gmail.com. 
 
